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CURSO DE VERANO. EL CAMINO DE 
SANTIAGO.HISTORIA Y PATRIMONIO
El Camino de Santiago. Una malla caminera
Prototipos Urbanísticos Historiográficos: Poblaciones 
Itinerarias
Castrojeriz como supuesto Paradigma. Castrum Sigerici. Fuero de Fernán González, año de 974  
Prototipos Urbanísticos Historiográficos: Poblaciones 
Itinerarias. Castrojeriz. Tipos Arquitectónicos
Prototipos Urbanísticos Historiográficos: Poblaciones 
de Plano Regular
Puentelarreina. Puente construido en 1025 por Doña Mayor de Navarra. Fuero de Alfonso I, año de 1122
Prototipos Urbanísticos Historiográficos: Poblaciones de 
Plano Regular. Puentelarreina
Asentamientos Aprovechados de la Antigüedad: 
León y Astorga
Asentamientos Aprovechados de la Antigüedad: Pamplona 
Nuevos Burgos
Poblaciones Medievales Previas al Camino
Estella. Lizarra y Burgos 
Nuevos
Belorado. Bilforato. Fuero de Alfonso I 
año de 1116




Poblaciones Medievales Previas al Camino
Carrión de los Condes
Sahagún
Mellid
Poblaciones Medievales Previas al Camino. Puente 
Fortificado: Logroño
Poblaciones Camineras de Plano Regular
Sangüesa. Puente y Fueros 
de Sancho Ramírez y 
Alfonso I
Canfranc
Berdún. Fuero de Ramón 
Berenguer IV, año de 1158.
Poblaciones Camineras de Plano Regular
Navarrete. Fuero de Alfonso VIII, año de 1195
Viana. Fuero de Sancho el Fuerte, año de 1219
Poblaciones Camineras de Plano Regular
Grañón. Fuero de Alfonso X, año de 1256
Redecilla del Camino
Poblaciones Camineras de Plano Regular: 
Tipologías Arquitectónicas
Redecilla del CaminoGrañón.





Poblaciones Camineras de Plano Regular: 
Tipologías Arquitectónicas
MolinasecaBurguete
Poblaciones vinculadas a Establecimientos 
Camineros: Hospitales, Monasterios
Sto Domingo de La Calzada
Hospital de Orbigo Villaverde de Sandoval
Otras Poblaciones en Ramales Camineros de 
Plano Regular
Vitoria. Crecimiento en Almendra
Miranda de Ebro. Dos Pueblas
Otras Poblaciones de Ramales Camineros de 
Plano Regular
Otras Poblaciones Camineras Itinerantes
Hornillos del Camino
Arzúa
Otras Poblaciones Camineras Itinerantes
Villafranca del BierzoFoncebadón
Otras Poblaciones Camineras de Morfologías Complejas
PonferradaMansilla de las Mulas
Arquitectura Caminera. La Infraestructura
Leboreiro Cirauqui El Acebo
Castrojeriz Itero de la Vega Montes de Oca
Seara
Arquitectura Caminera. La Infraestructura
Puentelarreina Hospital de Orbigo
Molinaseca Burgos-Tardajos




Arquitectura Caminera. Equipamiento: Fuentes
Santa Irene











Otros Tipos Residenciales Camineros
Sto Domingo de la Calzada
Hospital de Orbigo
Hornillos del Camino
Tipos Residenciales Camineros: la Casa Arriera
Maragata
Rabanal del Camino Santa Catalina de Somoza
Murias de Rechivaldo
El hoy de nuestra arquitectura caminera  tradicional
